





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（m） 上 方 下 方
特　記　事　項測　点 距　離
△γ（1／1。θm） σ（kg／crf）△γ（1／1。㌍） σ（kg／耐）
Nα0 0．0 一30．8 一1．064 一6．5 一〇．225
No．1 9．0 一4．5 一〇．155 一9．0 一〇．310
クラックが等高
No　2 19．0 一10．0 一〇．346 一20．3 一〇．701 線方向に走って
いた
隔3 29．0 一50．0 一1．728 一51．7 一1．786
柵．4 39．0 13．4 0，463 一68．5 一2．368
No　5 52．0 20．0 0，692 42．0 1，451
No　6 65．0 240．0 8，290 71．0 2，453掘進孔に浸水
No．7 76．0 31．0 LO71 22．0 0，760













（m） 上 方 下 方
測　点 距　離 特　記　事　項
△γ（1／1。卿） σ（kg／〆） △γ（り1。θm） σ（kg／、㎡）
NoO 0．0 一14 一〇．485 10 0，346
凡）．1 10．0 11 0，380 2 0，069上部切取部
No　2 20．0 一77 一2．657 一　9 一〇．311
No3 40．0 一20 一〇．692 一　8 一〇．276
No，4 50．0 一26 一〇．897 一10 一〇．346
No　5 60．0 一82 一2．829 一71 一2．450
No．6 70．0 69 2，408 10 0，346
No．7 80．0 一35 一1．208 一65 一2．243














（m） 上 方 下 方
測　点 距　離 特　記　事　項
△γ（1／1dP） σ（kg／硬） △γ（1／1。㍗） σ（kg／c㎡）
Nα0 0．0 32 1，104 65 2，245上部段切面
No，1 一 40 1，380 一25 一〇．863 地すべり頭部
No　2 一 一18 一〇．621 一13．5 一〇．466
Nα3 一 一18 一〇．621 一8 一〇．276
No．4 一 18 0，621 15．5 0，535
No　5 一 一9 一〇．311 52．5 1，811
晦6 一 一27 一〇．932 49 L691
Nα7 一 一15．5 一〇．535 一5 一〇．173
No　8 一 一47．5 一1．639 一64 一2．243














（m） 上 方 下 方
測　点 距　離 特　記　事　項
△γ（1／1。囲 σ（kg／，㎡） △γ（1／1。θm） σ（kg／㎝m）
No．0 0．0 11．5 0，397 9．5 0，328
袖．1 10．0 6．0 0，207 一18．0 一〇．621
No．2 19．0 25．2 0，869 45．0 1，553
No．3 29．0 6．0 0，207 2．5 0086
No　4 39．0 一9．0 一〇．311 5．8 0，200
陶．5 49．0 一1．7 一〇．059 一4，2 一〇．145
No．6 55．0 53．0 1，829 一6．0 一2．207
No　7 65．0 ヨ5．0 一〇．518 一3．0 一〇．104
袖8 76．0 一21．0 一〇．725 一36．0 一1．242































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q F M otherQ＋F＋M
24．Om60．31 25．62 5．28 9．390．61
24．2 60．442L436．15 11．97 88．03
24．4 62．1823．96 5．73 8．13 91．87
24．6 66．22 22．158．65 2．98 97．02




















































































分光結晶 UF EDDT RAP





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Si Al Na K Ca Mg Fe Ti 十H20Total
24．0～24．2坦79．18 11321．00 3．74 0．01 0．47 L27 0．18 2．00 99．17
24．2～24．479．15 13．25 0．93 3．80 0．30 0．32 1．06 0．15 L46100．42
24．4～24．680．02 11．71 0．98 2．94 0．14 0．36 1．66 0．17 2．12 100．01
24．6～24．880．59 10．99 1．03 2．91 0．15 0．29 1．06 0．14 1．61 98．77


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1ユ．5 42 69 6．7 89
8 45 86 6．2 88
5．5 35 58 5．7 93
4 41 71 5．0 75













































































1 34．23 46．03 4．30
2 34．48 45．70 4．38
3 34．59 45．31 4．76
4 34．63 44．86 5．07
5 34．68 44．00 5．88
6 34．78 42．84 6．94
7 34．88 41．75 7．93
8 35．14 41．63 7．79
9 35．25 41．47 7．74





































































































































































































































































































































































































































































































































































































試　　料 K＋ Na＋ Ca＋＋ Mg＋＋ 合　計
未処理 3．99 77．74 3．65 3．95 89．33
Na処理 2．32 331．25 3．38 2．59339．54
Ca処理 2．48 16．56 132．671．54 153．24
Mg処理 2．72 14．73 3．32 106．21126．98
未処理 0．16 0．19 4．71 0．18 5．23
Na処理 0．96 63．45 0．82 0．11 65．34
Ca処理 0．22 1．72 44．39 0．13 46．45
Mg処理 0．90 3．96 1．38 44．41 50．65
未処理 1．98 38．83 3．97 2．02 46．80
Na処理 0．75 214．91 1．44 1．47 218．57
Ca処理 1．24 4．64 139．52 1．Ol 146．41


















































試　料 未処理 Na処理 Ca処理 Mg処理
モンモリ 7．0 7．7 3．4 3．5
カオリン 2．4 2．1 2．2 2．2
























































粘土鉱物 L⊥． P．L． P」． LL． P⊥． P」． L⊥． P⊥． P．1．
① 344 93 251 1665 101 158 59 99
② 443 89 354 155 65 90 199 51 148
モンモリロナイト
⑧ 700 97 603 177 63 114 162 53109
④ 280 86 194 123 79 44 138 73 65
① 61 34 27 90 40 50 83 39 44
イ　ライ　ト ② 59 34 25 69 36 33 71 35 36
⑧ 75 41 34 100 42 58 98 43 55
① 52 26 26 73 36 37 60 30 30
カオリナイト





L⊥． P⊥． P」． Lし． P．L． P．1． L⊥． P．L． P．1、
モンモリ（C．E．C．＝125） 710 54 656 510 81 429 410 60 350
イライト（C．E．C．＝30） 120 53 67 100 4555 95 46 49



















試　　料 処　理 L⊥． P⊥． P」． 1．f．
未処理 323 45 278 29．6
Na処理 158 47 111 27．6
モンモリロナイト
Ca処理 130 38 92 23．3
Mg処理 148 43 105 29．6
未処理 50 29 21 11．1
Na処理 52 29 23 10．6
カオリナイト
Ca処理 47 27 20 11．7
Mg処理 49 28 21 11．8
未処理 183 36 146 18．4
Na処理 102 36 66 21．6カオリナイト十
c塔c潟鴻iイト Ca処理 92 35 57 17．6













































































































































































































































































































































試料No 深　さ（m） 分　　類 色
1 1．0～1．3 砂混り粘土 暗かっ色







試料Nα 深　さ（m） 分　　類 色
1 0．0～1．0 砂質シルト 暗カッ色
2 1．0～2．0 砂質シルト 暗カッ色
3 2．0～3．0 砂質シルト 黄カッ色
4 3．0～4．0 砂混り粘土 カッ色
5 4．0～5．0 砂混り粘土 黄カッ色
6 5．0～6．0 砂混り粘土 黄カッ色
7 6．0～7．0 砂混り粘土 黄カッ色
表一5・2　ポーリング　No．　A－2




4 5．7～6。8 礫 暗灰色
5 10．15～10．45砂混り粘土 黄カッ色
6 ll．2～1L7 礫 暗灰色
7 13，15～13．4砂混り粘土 灰　　色





試料Nα 深　さ（m） 分　　類 色
1 0．0～1．0 砂質シルト 黄カッ色
2 1．0～2．0 砂質シルト 黄カッ色
3 2．0～3．0 砂混り粘土 黄カッ色
4 3．0～4．0 砂混り粘土 明黄色
5 4．0～5．0 砂混り粘土 明灰色
6 5．0～6．0 砂混り粘土 明黄色
7 6．0～7．0 砂混り粘土 暗黄色
8 7．0～8．0 砂混り粘土 明灰色
9 8．0～9．0 砂混り粘土 明黄色
10 9．0～10．0 礫 暗青灰色
表一5・5　ポーリング　袖21
試料Nα 深　さ（m） 分　　類 色
1 1．0～2．0 砂混り粘土 明黄色
2 2．0～3．0 砂混シルト 黄カッ色
3 3．0～4．0 砂質シルト 黄カッ色
4 4，0～5．0 砂質シルト 明カッ色
5 5．0～6．0 砂質シルト 明黄色
6 6．0～7．0 砂混り粘土 暗灰色
7 7．0～8．0 砂混り粘土 暗灰色
8 8．0～9．0 砂混り粘土 明黄色
9 9．0～10．0 砂混り粘土 明黄色
10 10．0～11．0砂混り粘土 暗灰色





試料No 深　さ（m） 分　　類 色
1 1．15～1．45砂混り粘土 暗黄色
2 2．0～2．9 礫 青灰色
3 4．15～4．45砂混り粘土 暗黄色
4 5．5～6．5 礫 青灰色
5 8．15～8．45砂混り粘土 暗黄色
6 11．15～11．45砂混り粘土 明黄色
7 12．0～12．4 礫 暗青灰色
8 13．15～13．45砂混り粘土 暗黄色
9 15．15～15．45砂混り粘土 暗黄色
10 16．0～18．0 礫 暗緑灰色
表一5・7　ボーリング　No．　B－2
試料No． 深　さ（m） 分　　類 色
1 1．0～1．5 礫 暗青灰色
2 2．15～2．45砂混り粘土 暗灰色
3 4．16～4．45砂混り粘土 暗カッ色
4 4．5～6．6 礫 暗青灰色
5 6．15～6．45砂混り粘土 灰カッ色
6 6．5～9．0 礫 暗青灰色
7 9」5～9．45砂混り粘土 暗カッ色
8 11．0～12．0 礫 暗青灰色
9 13．15～13．45砂混り粘土 暗黄色
10 13．7～15．0 礫 暗青灰色
11 15．15～15．45砂混り粘土 暗カッ色
12 17．15～17．45砂混り粘土 暗カッ色
13 17．5～20．0 礫 暗青灰色
表一5・8　ポーリング　No．　B－3
試料鳩， 深　さ（m） 分　　類 色
1 0、0～1．0砂混り粘土 暗黄色




6 10．0～14．2 礫 暗青灰色
7 15．15～15．45砂混り粘土 暗カッ色
8 17．0～17．5 礫 暗青灰色
9 19，0～19．3砂混り粘土 暗カッ色
表一5・9　ポーリング　袖．B－4




































































































































































3 25．8．1969 7．28 0，055 0，069 0，252
12 25．8．1969 6．58 0，134 0，3520，494
5 28．10．1969581．8 6．52 0，056 0，133 0，418
6 28．10．196958936．41 0，055 0，658 0，400
22 28．10．1969606．3 7．00 2，530 2，163 0，320
24 28．10．1969609．7 6．70 538．9 6，003 126．1
3 3．12．1969 6．83 0，062 0，062 0，139
12 3．12．1969 6．72 0，149 0，189 0，239
5 19．1．1970582．2 7．12 0，756 0，189 0，133


























































































































































































































































































































































採水位置 K＋ Na＋ Ca＋＋ Mg←＋
No　1 3．64 23．45 1．06 L64




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Na＋ K＋ Mg2＋ Ca2＋ 　　　　C．ε．Cimeq／1009）Na＋ K＋ Mg2＋ Ca2＋
other
i％）
24．〔畑 0，290 0，864 0，158 4，906 23，871L2 3．6 0．7 20．6 73．9
24．2 0，293 0，823 0，161 3，93625，4901」 3．2 0．6 15．4 79．7
24．4 0，496 1，070 0，321 6，73720，2262．5 5．3 1．6 33．3 57．3
24．6 0，300 0，901 0，222 3，743 14，7612．0 6．1 L5 25．4 65．0
24．8 0，326 0，890 0，173 3，825 15，125．2 5．9 1．1 25．3 65．5
一144一
’
